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В  докладе «Проблемы и  перспективы циф-
ровой трансформации образования в  России 
и  Китае» говорится, что «современная система 
образования появилась и  менялась под влия-
нием перемен в  обществе, вызванных преды-
дущими промышленными революциями»  [1], 
поэтому неудивительно, что цифровизация за-
трагивает и систему образования.
Суть цифровой трансформации в том, что-
бы эффективно и  гибко применять новейшие 
технологии для перехода к  персонализирован-
ному и ориентированному на результат образо-
вательному процессу. Авторы доклада выделя-
ют семь задач, которые государство и общество 
должны решить на пути к этой цели, и среди ко-
торых заявлено развитие онлайн-обучения. 
В национальном проекте «Образование» го-
ворится, что к концу 2024 г. более 20 % студентов 
будут осваивать отдельные курсы, дисциплины 
(модули), в том числе в формате онлайн-курсов, 
с использованием ресурсов иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
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ность, в том числе университетов, обеспечива-
ющих соответствие качества подготовки обуча-
ющихся мировому уровню [2]. 
В Российском государственном профессио-
нально-педагогическом университете (РГППУ) 
принята программа цифровой трансформации 
образовательного процесса, которая определя-
ет организацию и  общие подходы к  созданию 
и  внедрению системы электронного обучения 
и  дистанционных образовательных техноло-
гий на базе университета. Одним из основных 
средств цифровой трансформации образова-
тельного процесса являются онлайн-курсы, 
цель которых — не только передать некоторый 
набор информации по учебному курсу (модулю, 
дисциплине, чему-то еще), но и активизировать 
мыслительную деятельность обучающихся, мо-
тивировать обучающихся на самостоятельную 
ритмичную осознанную познавательную дея-
тельность [3]. 
Программой цифровой трансформации обра-
зовательного процесса определена структура он-
лайн-курса, которая включает в себя следующие 
разделы: вводный раздел (рабочая программа, 
технологическая карта и  т.  п.), содержательный 
раздел (презентационные материалы, конспект 
лекций, глоссарий, различные виды заданий 
и  методические рекомендации по их выполне-
нию, база тестовых заданий), итоговый контроль.
Хотелось бы отметить, что под онлайн-кур-
сом мы понимаем совокупность электронных 
образовательных ресурсов (обучающих, контро-
лирующих, справочно-информационных и  др.) 
для организации и  сопровождения учебного 
процесса в электронной среде по отдельной дис-
циплине [4]. При этом отмечаем, что «источни-
ками» онлайн-курсов являются либо разработка 
собственных онлайн-курсов, которые сейчас но-
сят название SPOC-курсы, либо использование 
онлайн-курсов, имеющихся на рынке онлайн-об-
разования, так называемых MOOC-курсов.
Преимуществами разработки SPOC-курсов 
для образовательных организаций являются 
следующие:
1. Имиджевый эффект.
2. Продвижение своих образовательных 
программ.
3. Возможность предложить свой опыт 
и  компетенции в  какой-то области широкому 
кругу партнеров.
4. Потенциальная коммерческая эффек-
тивность.
Но при этом нельзя не отметить и проблемы 
разработки онлайн-курсов:
1. Технологически сложный и требователь-
ный к  материально-техническим и  кадровым 
ресурсам процесс. 
2. Необходимость наличия авторского кол-
лектива, материально-технической базы, широ-
кого круга специалистов.
3. Затратный процесс с  небыстрой и  нега-
рантированной окупаемостью.
4. Оценка качества онлайн-курсов образо-
вательными организациями.
5. Недостаточно высокий уровень готовно-
сти преподавателей к  разработке онлайн-кур-
сов, в  силу не  отработанности механизмов 
мотивации и стимулирования научно-педагоги-
ческих работников, участвующих в разработке.
6. Недостаточная разработанность систе-
мы нормирования труда научно-педагогиче-
ских работников, привлекаемых к  разработке 
онлайн-курсов и реализации их в образователь-
ном процессе.
В ходе проведения 17 января 2020г. Всерос-
сийского научно-методологического семинара 
в  среде открытого дискуссионного простран-
ства «Проблемы развития цифровой дидак-
тики профессионального образования» было 
выявлено с  помощью интерактивной среды 
Mentimeter, что ранее все респонденты обуча-
лись на онлайн-курсах и имеют представление 
о понятии «онлайн-курс» и о системе дистанци-
онного обучения LMS Moodle. 
Также 35  % респондентов оценили трудо-
емкость разрабатываемого курса на 5 баллов по 
10-балльной шкале, 12,5 % участников данного 
семинара оценили разработку онлайн-курса как 
очень трудоемкую работу. Также респонденты 
считают, что целями внедрения онлайн-курсов 
в образовательный процесс являются создание 
и  использование новых форм обучения при 
их интеграции с  другими формами обучения 
(87,5  %), соответствие образовательной дея-
тельности университета мировым тенденциям 
(43,8  %), использование возможностей едино-
го открытого образовательного пространства 
(50 %). 
На вопрос «В  каких случаях, по Вашему 
мнению, применимо использовать онлайн-кур-
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сы в образовательном процессе?» 87,8 % препо-
давателей отметили, что «Онлайн-курс можно 
использовать для организации смешанного 
обучения и  для самостоятельной работы обу-
чающихся», 56,7  % респондентов сказали, что 
«Онлайн-курс можно использовать для обуче-
ния лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья» и 67,5 % ответили следующим образом: 
«Онлайн-курс можно использовать как допол-
нение к читаемой дисциплине».
При этом 75  % научно-педагогических ра-
ботников отметили, что недостаток времени 
является препятствующим фактором при раз-
работке онлайн-курсов, 68,8 % респондентов на-
звали помехой недостаточное техническое осна-
щение учебного процесса, 56,3 % — отсутствие 
«живой» коммуникации при взаимодействии 
с  обучающимися, а  50  %  — отсутствие психо-
логической готовности преподавателей и  учеб-
но-вспомогательного персонала университета.
При оценке времени на разработку мето-
дических материалов для онлайн-курса препо-
даватели отметили, что на одну тему из стан-
дартных модулей 1 ЗЕТ необходимо на тест из 
10 вопросов затратить 5 ч, лекцию — 12 ч, пре-
зентацию к лекции — 2 ч, практику — 7 ч, лабо-
раторную работу  — 20  ч, на разработку видео 
(2 мин) необходимо использовать 4 ч.
При этом на размещение методических ма-
териалов онлайн-курса в  системе LMS Moodle 
научно-педагогические работники потратили 
от 10–12 ч до 1,5 месяца по 3–4 ч в день после 
основных ежедневных аудиторных занятий. 
На вопрос «Изменится ли роль педагога 
в  условиях онлайн-образования?» 81,3  % ре-
спондентов ответили утвердительно, при этом 
73,3  % опрошенных видят свою роль в  препо-
давании дисциплины с помощью онлайн-курса 
и управлении самостоятельной работой обуча-
ющихся на онлайн-курсах.
В  настоящее время в  РГППУ системно ре-
ализуется и  развивается онлайн-образование 
не  только при обучении студентов, а  также при 
организации их самостоятельной работы с  ис-
пользованием электронной информационно-об-
разовательной среды вуза; но и при реализации 
программ дополнительного профессионального 
образования. И  мы считаем, что практика раз-
работки и внедрения онлайн-курсов в образова-
тельный процесс создает поле безграничных об-
разовательных возможностей, что ориентирует 
на качество образования для каждого человека, 
но при этом такие изменения потребуют от пе-
дагога свободного владения цифровой образо-
вательной средой. Перспективной задачей всех 
образовательных организаций является повы-
шение квалификации педагогов и  их цифровой 
грамотности, ориентированной не только на раз-
работку онлайн-курсов, но и на применение циф-
ровых технологий в образовательном процессе.
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